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LA SUERTE DE RECIBIR. 
T i e m p o hace que b i en en sus revistas, b i e n en 
a r t í c u l o s aparte,, t iene manifestada EL TOREO s u 
0 p i n i o n acerca del modo^ de consumar l a suerte 
que m o t i v a estas l í n e á s , y que h o y se l l a m a s u -
p r e m a , gracias a l decaimiento en que ahora se h a l l a 
e l arte de l i d i a r toros, y á las pocas condiciones 
que h o y ex igen ciertos aficionados pa ra dar á u n 
diestro e l pomposo t í t u l o de p r i m e r espada. 
F u n d a d a nues t ra o p i n i ó n en l a de i o s grandes 
maestros que h a n escrito y pract icado las reglas 
del toreo; expuesta con c la r idad m á s de u n a vez, 
c r e í a m o s no volvernos á ver en e l caso de dar nue-
vas expl icaciones sobre l a ma te r i a ; y así h u b i e r a 
sucedido, s i u n colega t a u r i n o , h i jo de l B o l e t í n 
de L o t e r í a s y Toros, no h u b i e r a provocado nue-
vamente l a c u e s t i ó n , exc i tando á toda l a prensa 
que de toros se ocupa , á que discuta las diferentes 
maneras que existen de ejecutar l a ú l t i m a suerte 
de las que con u n toro se p rac t i can . 
B i e n vemos en E l E n a n o , que es e l p e r i ó d i c o 
a lud ido , un noble deseo de aprender lo que i g n o -
r a , s i b ien se vale de l a f ó r m u l a de u n r emi t i do 
pa ra demandar á los d e m á s u n a l e cc ión por a m o r 
de Dios. 
Nosotros, que gustamos m u c h o de los que reve-
l a n a p l i c a c i ó n y buen deseo pa ra i n s t r u i r s e , v a -
mos á ejercer u n a de las obras dé mi se r i co rd i a en -
s e ñ a n d o ^1 n e ó f i t o (f irmante del car te l de desafio). 
no las reglas t aur inas que desea, ¡Dios nos l i b r e 
de er ig i rnos en maestros de nadie! s ino las fuentes 
donde debe acud i r p a r a a d q u i r i r los conoc imie 'n -
tos que indudab lemente necesita. Seguros estamos 
de que siguiendo en este pun to nuestras i n d i c a -
ciones, s a b r á m u y pronto á q u é atenerse respecto 
á todos los lances d é l a l i d i a , y n o se v e r á expues -
to á dar n i n g ú n t r a s p i é s s i a l g u n a vez le v iene en 
mientes hab la r ó esc r ib i r de toros. 
Dejamos á u n lado l a c u e s t i ó n de los pelos y en-
co rnadura d é l a s reses, p o r q u e en este pun to cada 
maes t r i l lo t iene su l i b r i l l o , es deci r , cada loca l idad 
tiene s u dis t inta m a n e r a de cal i f icar los cuernos y 
las combinaciones de colores . 
Respecto a l arte de ma ta r no h a y d u d a a l g u n a ; 
las definiciones de cada m a n e r a son c l a ra s , p r e c i -
sas é invar iab les , por lo que en este p u n t o hemos 
de ins i s t i r , comenzando h o y por l a suerte de r e c i -
b i r y dejando pa ra otros a r t í c u l o s las d e m á s que 
pueden ejecutarse. 
Debemos hacer saber a l n e ó f i t o , en p r i m e r t é r -
m i n o , que es una au to r idad v i v a en e l modo cte 
ejecutar esta suerte e l espada M a n u e l D o m í n g u e z , 
que l a h a practicado i n f i n i d a d de veces y en d i s -
tintas plazas de l re ino con aplauso de todos los i n -
tel igentes. 
T a n d is t in ta es l a o p i n i ó n de D o m í n g u e z en esta 
mate r i a de l a que e l n e ó f i t o se pe rmi t e expone r , 
s o m e t i é n d o l a a l j u i c i o de los aficionados, que vamos 
á compara r ambas vers iones pa ra que conozca e l 
p r i nc ip i an t e hasta d ó n d e l l e g a s u e r ror en e l 
asunto . 
(Domínguez, en carta dirigida 
á EL TOREO de 29 de Marzo 
de 1875.) 
Para matar á un toro re-
cibiéndolo, debe situarse 
el matador derecho y per-
filado con la pala superior 
del cuerno derecho, tenien-
do cuidado, de que el toro 
coloque las manos juntas, 
como debe estar para toda 
clase de suertes, y el cuer-
po derecho en el terreno 
que se crea convenienie, 
cllándolo á corla distancia 
y cuando el toro í eug i la 
cabeza levantada y prepa-
rada, con ei objeto de traer-
lo por su terreno; y luego 
que llegue á jur isdicción 
se ha rá el quiebro de mu-
leta hacia la parle de! ter-
reno del toro, con lo cual 
debe quejar el matador 
fuera del embroque, y en-
tonces es cuando debe 
aprovecharse la ocasión de 
meler el brazo cuando el 
loro humiile la cabeza; pe-
ro sin adelantar la suerte 
ni mover los p iés . S i se 
falta á cualquiera de es-
tas reglas, es decir, si SE 
ADELANTA LA SUERTE ó SE 
MUEVEN LOS PIES, t/a UO 
puede ni debe llamarse re-
cibiendo, y resultará al 
encuentro, én el que el ma-
tador tiene que esperar 
que arranque el toropara 
arrancar él.» 
(M Enano del domingo 12 d& 
Setiembre de 1875.) 
Para practicar la suerte 
de recibir , se coloca e l 
diestro á la distancia que 
le indiquen las condiciones 
del tora; e l ' p i é izquierdo 
del matador liene que es-
tar adelantado, la muleta 
la ' téndrá embozada en la 
mano kquierda, el cuerpo-
es tará perfectamente per-
filado; la mano derecha pa-
sará por delante del pecho, 
y la punta del estoque y e l 
codo del brazo que le sos-
tiene (el derecho) formarán 
una misma línea y es tarán 
en dirección á los rubios 
del toro. E n esta forma, el 
diestro ci tará á la res con 
ei trapo, y en el momento 
en que aquella llegue á j u -
r i sd icc ión y humiile, e l 
matador hará UÍO de la es-
pada y vaciará al bicho por 
medio de la muleta ai ter-
reno de la derecha. S í el 
diestro, por haberse colo-
cado mal ó por no ser el 
toro de condiciones apro-
pósito para recibirle, tie-
ne que mover los piés antes 
de herir, 6 por no dar a l 
cornúpeto suficiente sali-
da, sale trompicado, la 
la suefte hubrd sido mal 
ejecutada, mas no por eso 
pierde su carácter distin-
tivo; es decir, el matador 
habrá recibido mal, pera 
habrá recibido.» 
EL TOREO. 
Y a ve e l n e ó f i t o q u é diferencias tan esenciales 
ex i s t en entre ambas t e o r í a s , y no creemos que se 
a t reva á demostrar l a supe r io r idad de sus o p i n i o -
nes sobre las de l reputado diestro. 
Es de adver t i r , a d e m á s , que l a o p i n i ó n sus ten-
tada por D o m í n g u e z , s e g ú n él m i s m o confiesa e n 
l a c i tada ca r ta , l a h a oido de labios de Pedro R o -
m e r o y de J e r ó n i m o C á n d i d o . 
Pero n o é s esto solo. 
Montes l i a dejado escrito u n l i b r o de t a u r o m a -
q u i a q u e es indudablemente e l mejor entre los 
q u e e x i s t e n sobre l a mate r ia . 
H é a q u í l a def inic ión que e l g r a n ma tador da á 
l a suerte de r ec ib i r . 
Dice a s í : , 
« P a r a ma ta r , pues, á u n toro boyante , se s i t u a r á 
e l ma tador , d e s p u é s de haber lo pasado las veces 
que le h a y a parecido en l a r ec t i tud de l to ro , á l a 
d i s t anc ia que le i n d i q u e n las p ie rnas de é l , con e l 
b razo de l a espada h á c i a e l t e r reno de afuera, e l 
cuerpo perfilado i g u a l m e n t e á dicho ter reno, l a 
m a n o de l a espada delante de l medio del pecho, 
f o r m a n d o e l brazo y l a espada u n a m i s m a l í n e a , 
p a r a dar m á s fuerza á l a estocada; con lo c u a l e l 
codo e s t a r á alto y l a p u n t a de la espada m i r a n d o 
rec tamente a l sitio en que se quiere c l a v a r . E l 
b razo de l a m u l e t a , d e s p u é s de haber l a cogido i jn 
poco sobre e l palo en e l ex t r emo por donde e s t á 
a s ida , l o que se hace con e l doble objeto de redu-
c i r a l toro a l e x t r e m o de afuera, que es e l desl ia-
d o , y de que no se pise; se p o n d r á de l m i s m o m o -
do que p a r a e l pase de pecho , en l a c u a l s i tua-
c i ó n , a i r o s í s i m a po r s í , c i ta a l toro pa ra e l l ance 
fa ta l , l o deja l l ega r por s u terreno á j u r i s d i c c i ó n , 
y SIN M O V E R L O S P I E S , luego que es té b i e n h u -
m i l l a d o m e t e r á e l brazo de l a espada, que hasta 
este instante estuvo reservado, con lo c u a l m a r c a 
l a estocada dent ro , y A F A V O R D E L Q U I E B R O DE 
M U L E T A , se h a l l a fuera cuando e l toro t i r a l a ca-
b e z a d a . » 
A l g o de lo que dice Montes en lo trascri to le h a n 
contado a l n e ó f i t o , como lo reve la l a p r i m e r a 
par te de l a de f in ic ión que estampa en s u r e m i t i d o 
á E l E n a n o , pero h a n tenido m u y buen cuidado 
de ca l l a r l e u n precepto e s e n c i a l í s i m o , el de que 
los p i é s h a n de estar quietos pa ra prac t icar l a 
suerte objeto de estas cons iderac iones . 
De a q u í que nosotros nos h a y a m o s propues to , 
a l escr ib i r estas l í n e a s , aconsejar ú n i c a m e n t e a l 
c é l e b r e remitente , que lea por s í lo que los m á s 
reputados diestros h a n escrito sobre las suertes 
que le ofrecen duda ; pero es preciso que lo lea 
todo, s i n saltar u n a sola l í n e a , por mas que h a y a 
a l g u n a que convenga tapar pa ra favorecer y h a -
l a ga r á los toreros mode rnos . 
No tenemos, pues, necesidad de exponer po r 
n u e s t r a cuenta , c ó m o se prac t ica l a suerte en cues-
t i ó n : y a l o hemos hecho en nuestras apreciaciones 
sobre las corr idas que en M a d r i d se h a n ver i f icado. 
E n u n todo conformes con lo que las p r i n c i p a -
les au tor idades en l a ma te r i a dec l a ran , y apoyados 
en sus t e o r í a s y en lo que a lguno hemos visto eje-
cutar , c reemos que estamos m á s cerca de l a ver -
dad que a q u e l que l l a m á n d o s e neó f i to en m a t e r i a 
de toros, sustenta u n a o p i n i ó n contrar ia á l a de 
R o m e r o , C á n d i d o , Montes y D o m í n g u e z . 
E l p ú b l i c o j u z g a r á s i puede caber d u d a en l a 
e l e c c i ó n de u n a de estas dos op in iones . 
Y a h o r a , u n a vez que hemos i n d i c a d o a l n e ó f i t o 
c u á l e s son las buenas fuentes p a r a i l u s t r a r se en 
e l asunto que t r a t j , vamos á completar l a ta rea 
a d v i r t i e n d o de q u é fuente salen las aguas tu rb ias 
e n l o re la t ivo á l a suerte que se discute. Cerca de 
s í l a t iene e l n e ó f i t o : e n l a r e d a c c i ó n del Bole i in 
de L o t e r í a s y Toros. 
REVISTA DE TOROS. 
18 * c o r r i d a c e l e b r a d a a y e r 19 de S e t i e m b r e 
(3.a d e l a s e g u n d a t emporada) . 
E N L A G A N A D E R I A D E L DUQUE DE V E R A G U A S . 
U n toro viejo.—¡Hola! Y a es t án a q u í los p a p á s 
q u é h a n conducido á Madr id á nuestros he rmanos . 
U n a v a ó á . — A s í s a b r é noticias de m i s o b r i n o , 
b i cho de los regulares cuernos que V d s . conocen . 
Cabestro 1.*—¡Hola, canal la! Estoy reventado y 
quemado: l u c i d a h a n dejado á l a g a n a d e r í a l o s 
mor ra l e s l id iados ayer . 
U n toro.—¡Calla! ¿ t an m a l lo h a n hecho? 
Cabestra 1 . °—No quiero acordarme; y a no h a y 
cuernos en esta casa, ¡voto á m i abuelo! E l mejor 
d í a v o y á comenzar á dar m á s cornadas que pelos 
tengo en el rabo. 
U n toro j a b o n e r o . ^ Í 9 . y ^ a h í v a u n p i t i l l o y 
á contar lo o c u r r i d o en l a co r r ida de ayer p a r a 
que s i rva de e jemplo y escarmiento á toda l a v a -
c a d a . 
Cabestro 1.*—Yo no me a c o r d a r é de todo, pe ro 
és t e me a y u d a r á ( s e ñ a l a n d o a l Cabestro 2 .°) 
Cabestró 2 . "—Es tá d i cho ; pero yo soy de m i 
t ierra y qu io tomar u n verde tan . . . y mien t ras se 
cuenta e l s u c e d i ó . 
Yarios ¿ o r o s . — ¡ B u e n o ! ¡ B u e n o ! 
E l jabonero.—Que comience l a r e l a c i ó n e l m a -
y o r de los abuelos. 
Cabestro 1.a—Bien d i c h o , hi jo m í o : t ú eres u n 
toro b i e n educado y l l e g a r á s á u n a buena po-
s i c i ó n . 
Conque aguzar los cuernos y no perder detalle ; 
n i n g u n o ; en lo que yo no m e acuerde me a y u d a r á ; 
e l compadre . . . . 
Pues s e ñ o r , co locaron el p r i m e r o p a r a sa l i r á l a 
p laza á aque l b icho ber rendo en negro , bo t inero , 
capirote y cornivele to , que acos tumbraba á pastar 
j u n t o á aquellos á r b o l e s . 
U ñ toro.—¡Ah! C igarro . 
Cabestro i ."— Jus t e , Cigarro: J T a L S ^ ^ i s que l e 
pus ie ron ese n o m b r e po r lo ma lo que" e r a . S a l i ó 
ar remet iendo á las c o r t i n i l l a s , ansioso de l i m p i a r s e , 
los cuernos con p e r c á l i n a , y ¡ c a t a p t ü m ! se e n c o n -
t r ó de manos á hocico con « J u a n e c a . » Del p r i m e r 
z u r r í o le h izo ponerse á p i é en l a arena; pero s i n 
acabar de matar le l a pelleja que mon taba . Del 
segundo encueotro s a ü ó con e l pescuezo cho r -
reando sangre, que aquel lo era u n a c o m p a s i ó n . 
E l «Chuchi» l e h i zo cuat ro a g ú j e n l o s , sa lvo l a 
parte, pero Cigarro le h i zo f u m a r a l j aco u n a 
b r e v a de cornamenta que le hizo reventar . Le s u -
ced ió lo m i s m o que s i h u b i e r a fumado tabaco . 
«Melones» d ió t a m b i é n tres chupadas a l p i t i l l o s i n 
d e s a v í o para l a Tota l : Cigarro f a é p icado 
nueve veces por los fumadores de t anda . 
¡Ay, e l pobre a n i m a l se acordabl i de nosotros y 
quiso sal tar dos veces por e l 10, u n a por e l 9, o t ra 
por e l 4 y otra por e l 8! 
U n novil lo.—Siempre dije y o que Cigarro era. 
u n coba rde . 
Cabestro 1 . °—Niño , no s é h a b l a m a l de los 
muer tos n i se i n t e r r u m p e á los tnayores en c u e r - i 
nos, patas y l ib ras . i 
Pues , como iba d ic iendo, Cigarro se s i n t i ó a l ! 
h i e r r o , y s in fijarse t o m ó de Mar iano dos pares de 
pelendengues a l cuarteo, y de l «Gallito» u n o , des-
i g u a l por estar fuera d é suer te . 
«Lagart i jo,» que l u c i a u n precioso traje celeste y 
oro , e m p u ñ ó u n a espada con gavi lanes de plata 
que le h a n regalado en Barce lona , y fué á dar las 
buenas tardes á nuest ro a m i g o . 
Tres pases con l a derecha, dos p o r a l to , dos 
cambiados , dos redondos y dos medios, h i c i e r o n 
dar á Cigarro las ú l t i m a s cabezadas. Un . v o l a p i é 
hasta l a plata de l agarradero del sable puso fin á 
aque l la preciosa ex is tenc ia d e s p u é s de c inco m e -
dios pases. 
Una vaca.—¿Y estuvo sereno en l a muerte? 
Cabestro 1,°—Se m o s t r ó a lgo receloso y tardo, 
pero por lo d e m á s m u y c laro y m u y obediente. 
¡Si era u n J u a n Lanas aqUel chico! 
Cabestro 2."—Yo c o n t a r é l a v í a y mi l ag ros de 
Cacharrero, que fué e l segundo. 
Una vaca.—No r e c u e r d o ' á ese t o ro . 
Cabestro 2.*—Vos si es a q ü e r que tacia cocos 
toitos los dias. A q u e r coloraote de tan buenos 
cuernos . ¿Caes ahora? ¿Si? Pues b ien , s a l i ó , ¡ J o s ú s ! 
p a e s í a u n conejo. ¡Qué piés! n i u n car l i s ta , ch icos , 
es m á s cor reor . Se iba er p r o b é hasta er m i s m o 
tablero dando e m b e s t í a s , y por sierto que su p r i -
m e r a h a s a ñ a no fué u n a h o n r a que digamos; en 
fin, y a ve is , a c o m e t i ó p o r l a parte que no se n o m -
b r a ar cachar ro de l «Chuchi» y lo dejó e s p o r t i l l á o 
como j a r ro é t a b e r n á c u l o . Y ¡ m i r a r q u é picardía!5 
«Lagart i jo» d ió u n recorte á .6Tac/iarm*o, que po r 
sierto fué ap laudido por a rgunos cabayeros. ¡Qué 
tontos! 
S inco n á a m á s , s inco q u i m e r a s tuvo con ios de 
c a b a l l e r í a , tres con « J u a n e c a , » h i r i é n d o l e er t a m -
b o r i l , y dos con e l «Chuch i ,» s i n que ambos s e ñ o -
r i tos h i s ie ran e l m á s m í n i m o viaje á l a t i e r r a . 
Más escamao que u n besugo d ió audens ia C a c A a r ' 
rero a l s i ñ o r J u l i a n i t o , que l e c l a v ó u n pa r de a r -
fileres de frente, tan buenos , que d é l a me jo r igana 
m e h u b i á yo de jaocorgar otros asina% M a r t i n d e j ó 
s u pa r de palitos a l cuar teo, y J u l i á n a s e g u n d ó 
c o n otro par a l sesgo. 
E n segui i ta s a l i ó «Cur r i to ,» er h i jo d a q u e l 
ma tao r que d ió fin de nuestros abuelos , y tras de 
u n pase n a t u r a l , dos redondos y dos de pecho 
p r o p i n ó ar Cacharrero u n a estoca a r rancando en 
este mesmo s i t io , es d i s i r , argo baja, Dimpues 
v o r v i ó á pasear er t rapo por los mor ros de nues-
tro p r ó j i m o , d á n d o l e u n abanicase n a t u r a l , c i n c o 
con l a erecha, u n o por a r r i b i c a y dos r edond i tos . 
G ü e r t a á p i n c h a r l e en las tablas con u n v o l a p i é 
corto en hueso, que p a r t í a u n cuerno e l a scucha r 
los m u g í o s der p r o b é a n i m a l i t o . A l u e g o h u b o 
otro pase n a t u r a l y u n v o l a p i é en las tablas m a -
n í f i c o . 
L a gente a p l a u d i ó . 
—Pero4¿y el traje de «Curr i to?» 
— ¡ A h , es ve rdad! Pus era c a r m e s í y oro . 
Varios c o r n ú j a e t o s . — V e n g a aho ra l a h i s to r i a 
de Mesonero. 
Cabestro 1 .°—Esa m e toca á m í . 
A Mesonero le t ocó e l tercer l u g a r , y sa l ió l u -
ciendo su peli to negro meano con todo e l salero 
que él i^abia. Pero á pesar de l a p in t a , donde n o 
h a y coraje nada se puede hacer . As í que e l in fe l i z 
se s e n t í a a l h i e r ro que e r a u n gusto, y has ta i n -
t e n t ó g u i l l á r s e l a s po r e l tendido n ú m . 5 . 
E l toro jabonero.—¡Qué deshonra pa ra l a fa-
m i l i a ! 
U n pariente de Mesonero .—¡Pus m i á que l a 
t u y a ! Di que desde hace a l g ú n t i empo todos esta-
mos iguales . : -
Cabestro l . " — ¡ S i l e n c i o ! C o n t i n ú o . Ocho v e -
ces p id i e ron posada á Mesonero los ar r ieros de 
tanda y e l entra y s a l , correspondiendo cua t ro 
peticiones a l «Chuchi ,» u n a á «Melones» y^ t r e s á 
« J u a n e c a , » dos d é las de é s t e ú l t i m o tan ' po r lo 
bajo, que a l p ú b l i c o le parec ieron m u y m a l . U n a 
d é l a s aguaderas de « Juaneca» y otra de l « C h u -
chi» q u e d a r o n agujereadas, y A n g e l Pastor fué 
derr ibado p o r . . 
Varios oyentes.—¡Hola! ¡Hola! Mesonero i n -
t e n t ó u n a h a z a ñ a . 
Cabestro l . e—No, s e ñ o r , fué der r ibado por u n 
c a b a l l o . ¿Qué os cre ía i s? 
Tocaron los pitos y a lambores , y Ange l i to puso 
u n pa r de,arracadas a l cuarteo abier tas , y med io 
par a l cuarteo. «Armi l la» un pa r a l cuarteo pasa-
do, y otro andando de frente, i n m e j o r a b l e . M u c h o 
aplauso y u n a g a v i n a , con l a que Pab lo r e c o r t ó á 
Mesonero. S i l a coge, menudo apabu l lo me l a e n -
dosa. 
L legado e l t rance fatal , vues t ro c o m p a ñ e r o se 
a c u r r u c ó entre dos jacos , decidido á no sa l i r de 
a l l í n i á t i ros . 
« F r a s c u e l o , vestido de verde y oro, l o g r ó s a -
car lo dos veces e n g a ñ a d o ¡ t a n inocente era. Meso-
nero] pero ens igu id i ta se v o l v í a á s u si t io d i -
c iendo: « q u e me p i n c h e n r a t a s . » 
Y , con efecto, no ratas, s ino u n torero i b a á 
p i n c h a r l e con u ñ a b a n d e r i l l a por m a l a parte, y 
lo h u b i e r a hecho s i e l p ú b l i c o no se hubiese 
opues to . -
Tres pases naturales , ocho con l a derecha , c u a -
tro altos y dos cambiados fueron los p r e l i m i n a r e s 
de u n a estocada a r rancando , t rasera , que q u i t ó d e l 
m u n d o de los v ivos á Mesonero. 
E n l a grada 6 r e i n ó T iber io po r espacio de a l -
gunos instantes. Los agentes de l a au tor idad des-
t r u y e r o n a l emperador y res tablecieron á S a n 
O r d e n . 
Cabestro 2 . °—Cojo l a pa l ab ra : B r u j i t o fué e l 
cuar to de l a j ue rga . Diré , por s i a rgu ien no sa -
c u e r d a , que era b r a g a o , r e t i n to , í o m i p a r d o y 
argo capacho. No de jó m u m a r sentao er p a b i l l o n 
de l a casa en l a suerte de lanzas . Tres exo rc i smos 
e c h ó « Juaneca» á j S r w j t í o , perdiendo u n h i sopo ; 
e l «Chuchi» h izo dos c o n s u l t a s , dejando u n a 
moneda en pago; «Melones» fué tres veces a l 
aqu i l a r re con Bruj i to , y p e r d i ó en u n a l a escoba. 
E r Carderon de m a y o r edad m o j ó u n a vez y s a c ó 
desserrajao er baulito. 
- B Á M 9í> ! ! i;»b«flB^ BI K i J í f v o n sb abi";'»qit s n 
•fflí>iÍ3te!Chi,» «Melones» y i A t i t ^ n i o C a r d é r o n se 
fotografiaron en l a arena , sacando u n a sola cop ia 
cada qu i sque . 
(}¥í;4u^ í>elen h u b o en l a s i rcunferens ia entre 
tanto! =' m 
H ubo u n m o m e n t o en que no se v i a u n p icaor 
para jaser u n unto a r b r u j o . 
U n caballejo abandonao po r «Juaneca» ver i f icó 
u n o s i c u á n t o s é je r s i s ios ecuestres hasta q u e fué á 
haser equ i l ib r ios en los cuernos de l a m i g ó . 
Tocaron á pa l i t roques , y Mar iano puso u n par 
abierto a l cuarteo. B r u j i t o c o m e n z ó á brujear y 
á taparse, po r l o c u a l er s i ñ o r «Gallito» tuvo que 
sa l i f cuatro veces de m e n t i r i g i l l a s , u n a con aco-
sen, logrando a r fin desembarasarse de los palos 
á l a media vue l t a . Mar iano t e r m i n ó obsequiando 
á brujo con dos sarsi l los a l cuarteo, desiguales y 
delanteros. 
Y a q u í sa rm ó l a gorda , pero no en e l r eonde l , 
sino a r r ib i ca en los t e n d í o s . 
V e l á gente que en u n parco h a y u n s e ñ o r i t o 
apegaito á u n a s e ñ o r a d á n d o l e a i r é con e l aban i -
co, y comienza á g r i t a r y á r e i r y^ á í s i r ¡ f ue r a ! 
jbasta! y otras cosas que no igo respetando l a pre-
senc ia dargunas terneras q ü e m a § c u c h a n . 
iát pesar de too, é r s e ñ o r i t o seguia abanicando 
« o n l a m a y o r s a l . 
¡Ay , s e ñ o r i t o der a rma! : 
¿Quién diablos le i n s p i r ó a s t é 
l a i d e a del abanico 
s i n a r reparar en que < 
er p ú b l i c o de los toros 
tiene m u c h í s i m o aq-ael, 
y a u n cuando m i r e á l a l i d i a 
tampoco deja de ver 
lo q u e ocur re en los tendios 
y lo que hacen m á ^ de, tres? , 
A ' t ó o esto, • <Lagart¡ |o» y a ' h a b í a dao u n pase 
n a t ü r a l , dos con l a derecha, cuatro artos, dos catn -
biaos y tres reondos. U n a estoca5 cor ta y baja á 
paso é bander iyero a c a b ó c o n aquer b icho , que 
tóos conocisteis" y que fué m u apreciao de sus 
amigos . 
Las m u l i l l a s sa l ie ron u n a vez enfarso , es d i s i r , 
s i n er hur to que c r e í a n tener enganchaq, y er se-
ñ o r i t o der abanico fué l l a m a n á l a p r e s í e o c i a , n o 
vorv iendo á presentarse j u n t o a l a n i ñ a en toi ta 
i a j o r n á . 
"Y y a que tongo cog ía e l h a b l a , v o y t a m b i é n á 
contar lo que le p a s ó á L iéBro , que fué er qu in to . 
Liebro es aquer a n i m a l n e g r o , bragao, c o r n i -
abierto y ca ído del derecho, que toas las noches 
se l e ía L a Correspondencia. Sacordaba, s in duda , 
da rguna de las presentes, y po r eso er p robes iyo 
se q u e r í a v e n i r á casa, intentando hacer lo dos ve-
ces, u n a p o r er 6 y o t ra por é r 8. Náá m á s p a c í -
fico que este a n í m a l i t o . v J u a n e c a » y «Chuchi» 
sa l ie ron á caza , -d isparando e l segundo tres t i ros 
tnhietjro, ón una de cuyas descargas c o g i ó «ana 
l iebre . « Juaneca» a p r e t ó er ga t i l lo dos veces. E n t r e 
ambos dejaron tres m o r m ¿ e 5 en e l bosque . Pero 
n o ^ t r i b u y á i s esta h a z a ñ a - á Z2(?5ro; le acosaron j 
¡e echaron los jacos en los cuernos 
U n toro .—¡Toma, as í cua lqu ie ra es val iente! 
Cabestro % " S i Liebro fué poco amigo de l a n -
gas, m é n o s le gus taron las a g u j í t a s que se v i e r o n 
obligados á c lavar le J u l i á n y M a r t i n . E r p r i m e r o 
puso u n a b a n d é r i y i t a y se l l evó l a otra por no 
encontrar toro donde de ja r l a . E r segundo puso 
dos palos a l cuar teo, pero en dos viajes, á pa l i t ro -
que por v i s i t a . 
Dimpues de regalar «Frascue lo» e l capote á 
Xiebro para que se tapase m á s de lo que y a lo 
estaba haciendo, sa ce r có «Curr i to» á los mor ros 
4 e l a res y con solos dos pases na tura les y u n o 
con l a erecha se p r e p a r ó y a t i zó u n v o l a p i é a rgo 
Irasero. 
Cuenten u s t é s u n capotase m á s y l l o r e n l a 
-muerte de Liebro e n s e g u í a . 
¿Qué tar er s e ñ o r Curr i to? P ron to y b i e n ; m a 
gus ta ese c h i c o . ' 
P a conc lu i r , s a b e r á n los oyentes q u é él S r . T i -
ber io se coló en l a g rada y a l l í estuvo por a l -
gunos momentos . 
He d icho , y p u é seguir a q u í e l a m i g o . 
Cabestro 1 .°—¡Gracias a l d iablo que se le h a aca-
bado á Y d . l a cuerda! 
f w pies, alas tenia Pepillo cuando sa l ió de l en -
cierro; con t a l rapidez caminaba que casi fué i m -
posible ver a l p r i n c i p i o que e ra colorado, bragado, 
corniveleto y p laye ro . «Frascuelo», le c u a r t e ó -eoft 
e l capote y «Lagart i jo» lo p e r d i ó u n a vez, a s í como 
Pablo , que lo dejó en otras dos ocasiones en e l 
suelo./;: 
«Juaneca» a c o m e t i ó seis veces á D . J o s é , ca-
yendo en u n a desde lo al to de s u torre, que por 
cierto q u e d ó resquebrajada; e l «Chuchi» d ió cua-
tro tíárgáS, ba i lando en u n a u n w a l s con Pepillo, 
sufr iendo u n a colada en ó t r á y perdiendo e l re^-
molcador en l a tercera: «Melones» solo c a t ó u n a 
vez con bastante desgracia para Bar to lo , que p e r -
d i ó a l l í u n a d é sus hermosas propiedades . 
« Armi l l a» c l a v ó dos pares de arracadas de frente, 
buenas, y se v ió en pe l ig ro en u r t á sa l ida falsa, 
s a l v á n d o l e Mar iano con e l capote. Pastor puso u n 
par a l cuarteo y otro a l re lance , r egu la re s . 
¿Veis estos cuernos q u e me adornan? Son l a r -
gos, ¿eh? Pus m á s l a r g a fué l a brega que «Fras -
cuelo» e m p l e ó con Pepe. 
Dió p r imero tres pases na tura les , u n b u e n c a m -
bio , otro redondo, desaf ió y d ió u n p inchazo a l en-
cuentro. D e s p u é s d é i i n pase con l a derecha r ep i -
t ió l a suerte con e l m i s m o resul tado; Vosotros, los 
que conocisteis á Pepillo, ' comprende re i s que no 
era capaz de dejarse r e c i b i r . Otro pase n a t u r a l , 
uno cambiado, uno redondo y tres trasteos prece-
d ie ron á otro desafio que, como es n a t u r a l , no 
fué aceptado por Joselito. Y el diestro erre que 
erre en que le h a b í a de r ec ib i r . Nuevo pase na tu -
r a l , dos pOr al to, uno cambiado y n u e v a repet i -
c ión del intento de r ec ib i r . Esta vez no se m o v i ó 
Pepillo tan s iqu ie ra , aunque s í e l diestro. 
Otros dosi'pases naturales , u n o por alto y tres 
cambiados con acosen, precedieron á u n desarme. 
Pepillo, s i empre aficionado á quedarse con lo 
agen o, y a l o s a b é i s . 
Vue l t a á dar dos pases con l a derecha , vue l t a á 
suf r i r u n acoson, vuel ts á pasarle con l a derecha 
y a l l á v a u n pinchazo s in soltar á v o l a p i é . 
¿Creé is que a q u í a c a b ó l a cosa? 
T u e s no , señor : ' v i otros dos pases con l a dere-
cha , cuatro por al to; ' dos cambiados y u n a esto -
cada á toro h u m i l l a d o buena . Otro pase n a t u r a l , 
dos Ron l a derecha, c inco por a l t ó , uno cambiado 
y ' C i n c o medios pases y d i ó otra estocada á t o r o 
parado b u e n a . 
T o d a v í a ñO'se q u e r í a m o r i r Pep^7Zo aunque es-
taba en t i e r ra , y e l p u n t i l l e r o tuvo que b a r r e n a r 
entre los cue rnos . 
Esto es lo ocur r ido con « u e s t r a gente; ahora sa-
b r é i s lo que fué de ot ro toro que no p e r t e n e c í a á 
l a g a n a d e r í a , pero de q u i e n m e h ice m u y a m i g o 
en e l c o r r a l . 
Lldmkhase Albareño,evhTetmto, a lbardado, as-
tí b lanco, cornivele to , car iavacado, y p e r t e n e c í a á 
D. A g u s t í n Sa l ido . Se p r e s e n t ó en í a a rena h u -
yendo hasta de l « 'Buñolero», y no q u i s ó tener pa-
labras con ginetes, que se las g u i l l a r o n m á s que 
á paso en cuanto v i e r o n agitar a l presidente e l 
rojo p a ñ u e l o . 
J u l i á n p r e n d i ó dos pares de arboli tos de p ó l -
v o r a é n e l m o r r i l l o de A l b a r e ñ o , y M a r t i n con t i -
n u ó 'la f u n c i ó n p i r o t é c n i c a con otro par a l cuar teo 
t a m b i é n . 
No me quiero acordar de l a muer te de este co-
l e g a . 
C o n l i b r e a a z u l y p la ta se l e p r e s e n t ó Fe l ipe 
G a r c í a , y le d ió u n pase c o n l a derecha, dos por 
al to, uno cambiado , y un p inchazo á paso de b a n -
de r i l l a en e l pescuezo; otro pase con l a derecha, 
uno por alto y un p inchazo en l a ba r r i ga , per -
diendo a rmas , bagajes, e l m a t e r i a l , y todo. 
Se a r m ó nuevamente , se p a s ó s in h e r i r , y b a j ó 
Xrx aristocracia-el r edonde l , tomando u n a parte 
act iva en l a l i d i a . Dió luego e l diestro una á l a 
med ia vue l t a cor ta y de lan te ra : cuatro pases na-
tura les , uno con l a derecha, c inco po r _ a l to , y 
d e s p u é s de pasarse dos veces s i n h e r i r , d i ó una á 
paso de b a n d e r i l l a m a l a » y un p inchazo , d e s p u é s 
de l o que A l b a r e ñ o se a c o s t ó pa ra no ver m á s 
desdichas. 
Esto h a ocu r r ido ayer en l a p l a z a . 
¡ J ó v e n e s toros, aprended: h a b é i s descendido; en 
m i t iempo se p o d í a n ver los b ichos de este p a í s , 
h o y c o n d u c í s l a g a n a d e r í a á s u d e s t r u c c i ó n ! 
L l o r e m o s y d é m o n o s u n verde á ver s i nos re -
g e n f e r á m o s . 1 
Todas las reses.—¡Bien, b ravo , b ravo! 
R E S U M E N . 
Los toros de Veraguas h a n tomado 47 varas; 
h a n dado seis ca ídas ; h a n matado 10 caballos y 
he r ido c inco; han tomado 16 pares de bander i l l a s 
y cuatro medios , 
• E l ' toro de D . A g u s t í n Sa l ido h a tomado tres pa-
res d é bander i l l as de fuego. 
«Lagart i jo» h a dado 21 pases de mu le t a , siete 
medios pases y dos estocadas; «Curr i to» 19 pases 
y ¡ cua t ro ¡es tocadas ; «F rascue lo» 56 pases, ocho 
medios pases, tres estocadas y cuatro p inchazos . 
y Fe l ipe G a r c í a , e l sobresaliente, 16 pases, dos 
estocadas, tres amagos y tres p inchazos . 
APRECIACION. 
L a c o r r i d a no h a l legado á regular ; los toros , 
con raras excepciones, h a n tenido l a m i s m a t e n -
dencia y condic iones . Generalmente se h a n m o s -
trado tardos y blandos en l a suerte de varas y r e -
celosos en las d e m á s , d e f e n d i é n d o s e en l a m u e r t e . 
L a m a y o r í a de las puyas h a n s ido obligadas y s i n 
castigar, m a r c h a n d o a l g ú n toro á bander i l las c o n 
e l m o r r i l l o l i m p i o . 
De «Lagart i jo» poco tenemos que deci r : aunque 
mejor que en l a co r r i da anter ior , conserva los r e -
sabios que en dis t intas ocasiones le hemos censu -
rado. S u p r i m e r a estocada r e s u l t ó u n poco i d a , y 
l a segunda trasera. 
«Curri to» quiere po r fin ocupar en e l toreo e l 
jmesto á que sus condic iones le hacen acreedor . 
E n esta segunda temporada le vemos m á s ac t ivo 
que s iempre , y sereno a l ejecutar l a muer te de 
sus to ros . A y e r , estuvo parado y c e ñ i d o en los 
pases , s i n abusar de l a m u l e t a , h i r i e n d o po r 
derecho. A u n q u e a l c a n z ó muchos aplausos , no 
obtuvo, s i n embargo , todos los que m e r e c í a p o r 
e l apasionamiento que d o m i n a a u n a par te de l 
p ú b l i c o de M a d r i d , Esto no debe desan imar l e : los 
verdaderos intel igentes l e a p l a u d i r á n s i empre s i 
s igue por e l buen c a m i n o que h a erhprendido, y 
las s i m p a t í a s de és tos son las que debe desear u n 
d ies t ro . 
«Frascue lo» se h a b r á convencido ayer de los i n -
convenientes á que l e expone e l a f á n de in ten ta r 
l a s u £ r t e de r ec ib i r con toda clase de toros; pues 
a u n q u é -esa suerte i puede pract icarse con todos 
s iempre que a r r anquen , nos parece que este dies-
t ro d e b í a l imi ta r se por ahora á in ten ta r l a con las 
reses boyantes que tengan condiciones pa ra e l l o . 
S u segundo toro, que á pesar de ser e l que m á s 
varas t o m ó , no fué m á s que b r a v u c ó n , habiendo 
recibido e l castigo m u y acosado. P a r a r ec ib i r toros 
de esta c o n d i c i ó n es necesario, embraguetar los 
m u c h o y no h e r i r hasta que se ha l l en m u y en e l 
centro, porque como son o rd ina r iamente b landos , 
p inchando antes de t i empo se encogen y no re-
m a t a n l a ' suerte. «Frascue lo» d e b i ó comprende r 
é s t o a l p r i m e r in ten to , g u a r d á n d o s e de repe t i r l a 
suerte, con lo que hub i e r a evitado e l d e s l u c i m i e n t o 
cons igu ien te . 
E l trasteo que p r e c e d i ó á l a p r i m e r a estocada 
fué digno de elogio y jus tamente ap laud ido por 
todos los verdaderos intel igentes . 
E n s u p r i m e r toro estuvo m á s acertado, pues s i 
b ien l a estocada r e s u l t ó algo t r a se ra , m o s t r ó 
grandes facultades a l sacarlo de l a querenc ia que 
h a b í a tomado. 
Fe l ipe Garc ía bastante h izo con matar u n toro, 
m á s p rop io pa ra l l evar lo a l matadero que p a r a 
l i d i a r l o en la plaza m é n o s impor tan te . 
Los picadores todo lo remisos para trabajar que 
h a n podido, siendo esto tanto m á s censurable 
cuanto que los toros no t e n í a n nada de p a r t i c u -
l a r , y s i a l g u n a vez besaban era porque se m e t í a n 
en su terreno, de lo que pudo convencerse e l p ú -
b l i co con solo m i r a r e l m o r r i l l o de los t o r o s . 
De los banderi l leros h a n sobresalido « A r m i l l a , » 
J u l i á n y Mar iano . 
L a d i r ecc ión de l a p laza tan m a l a c o m o de cos-
t u m b r e . 
E l servic io de és ta y e l de caballos bueno . 
L a pres idencia del S r . Fernandez Vi l l ave rde , 
a lca lde s í n d i c o , acertada. 
L a entrada floja. 
PACO MEDIA-LÜWA. 
Nuestro colega E l Enano inser ta anoche otro 
comunicado del m i s m o suscr i tor á q u i e n hace-
mos referencia en el a r t í c u l o que h o y pub l i ca -
mos , y por cierto que debe estar b i en empapado 
de lo que el citado colega hace cuando tan a l n a -
t u r a l l o ' r e t r a t a . 
Creemos que antes de ap l icar á otros p e r i ó d i c o s 
l a mora le ja de l cuenteci l lo con que t e r m i n a s u 
escrito, debiera h a b é r s e l a dedicado á E l E n a n o ó 
a l Bolet in de L o t e r í a s y Toros, que . son dos 
cuerpos y u n a sola a lma ; pues si b i en e l p r i m e r o 
de estos dos pe r iód i cos tiene la d i s c u l p a de que se 
confecciona á vue la -p luma , el segundo se haíce con 
toda l a c a l m a que pud ie ra tenerse p a r a confeccio-
1L TORBO. 
n a r u n v o l ú m e n i lus t rado , y m u y b i en podia e n -
m e n d a r las inexact i tudes que cornete su hijo EL 
E n a n o , y% que dispone de m á s horas que n i n g ú n 
ot ro pf r i ó Jico t au r ino p a r a esc r ib i r sus revistas. 
Y no hab lamos de los profundos conocimientos 
que en e l a r le de l i d i a r toros tiene nuestro colega, 
po rque eso lo t i enen sabido todos los aficionados. 
Con mot ivo de l a fiesta de San M i g u e l , en S e v i -
l l a , t e n d r á l u g a r e l d ia 28 una gran co r r ida de 
toros , para l a q u e e s t á n contratados los espadas 
Bocanegra y Bominguez. 
i Ojo toreras! 
E n u n a co r r i da de novi l los ver i f icada e l ú l t i m o 
d o m i u g o en S e v i l l a , se presentaron á l i d i a r tres 
mu je re s , s iendo las tres a r ro l ladas por los toros y 
conduc idas á l a e n f e r m e r í a en u n estado las t imoso 
q u e no ofrecia, sin embago, g ravedad . 
U n p e r i ó d i c o de aque l l a l oca l idad dice respecto 
de esto: 
«La mogiganga t au r ina ver i f icada en l a p laza de 
toros de esta c iudad ante aye r ta rde fué u n á cosa 
r i d i c u l a y espuesta á per ipecias desagradables, 
q u e ser ia de desear que no se repit iese. 
Los dos p r i m e r o s n o v i l l o s fueron tan malos , 
que bueyes de carretas con diez a ñ o s dé servic io 
h u b i e r a n quedado m u c h o m á s luc idos y h o n r a -
dos; los toreros fueron m u c h o peor- que los b i c h o s , 
y con esto queda d icho todo. 
E l tercer n o v i l l o , que d e b i ó ser bander i l leado y 
m u e r t o por las tres ninfas que se h a b i a a n u n c i a -
do, d ió pruebas de tener g é n i o y med iana p u j a n -
z i , pues r e v o l c ó á las tres susodichas, no hab iendo 
rec ib ido m á s que medio pa r de bander i l l a s . L a que 
d e b i ó matar lo s u f r i ó l a cogida de m á s cons idera-
c i ó n , pues fué revoloteada por e l a i re , pero s a l i ó 
de l l ance con u n a l i g e r a c o n t u s i ó n . E l a n i m a l i l l o 
m u r i ó á nanos d e l C h i q u i t í n , d e s p u é s de a lgunos 
inc iden tes de l peor gusto. 
E n e l e n a n o hubo u n a l a r g a s é r i e de atrocidades 
y absurdos , y a l fin se le t uvo que ap l i ca r l a m e -
d i a l u n a , de c u y a i g n o m i n i a h a b i a y a par t ic ipado 
e l p r i m e r o . 
Las toreras, d e s p u é s de l a farsa, se e n c a p i l l a r o n 
las faldas y sa l i e ron de l c i rco m á s freScas q u e u n a 
l e c h u g a , entre l a rechi f la de los m u c h a c h o s y de-
m á s gente g u a s o n a . » 
L a sociedad JBZ Porvenir de la Tauromaquia 
proyec t a pa ra h o y 20 de l ac tua l u n a co r r i da e x -
t r o r d i n a r i a de toretes en l a l i n d a plaza de los C a m -
pos E l í s eos , en c u y a c o r r i d a se p r e s e n t a r á n ade-
m á s de los diestros, var ias i n t r é p i d a s y bel las l i -
diadoras, d ignas é m u l a s de l á r e n o m b r a d a M a r t i n a , 
que tan gratos recuerdos d e j ó entre los a f i c iona-
dos á l a popu la r fiesta. 
L a autor idad francesa h a negado e l p e r m i s o p a r a 
i n a u g u r a r e l h i p ó d r o m o en P a r í s con u n a co r r i da 
de toros. 
L o s toros no son una i n m o r a l i d a d como e l can -
c a n . P o r eso no se to l e ran . 
C o n m o t i v o de las fiestas de San Mateo, p r e p á -
rase en L o g r o ñ o , entre otras fiestas, u n a g r a n c o r -
r i d a de toros . 
f C e r c a de 140 operarios h a y trabajando en l a P l a -
za de Toros que h a de quedar cons t ru ida en Ovie-
do p a r a las fiestas de San Mateo, y muchos m á s se 
o c u p a r á n en adelante ; E l contratista de las c o r r i -
das h a ido y a á busca r los toros y ajustar las c u a -
dr i l l a s . 
Con e l fin de evi ta r l a c o n f u s i ó n que produce l a 
a f luencia de ó m n i b u s en los dias de toros, p reven i r 
los sucesos desagradables á que l á m i s m a puede 
da r l u g a r , y las desgracias que l a p r e c i p i t a c i ó n con 
que el p ú b l i c o se avanza á coger los carruajes , 
c u a n d o van c i rcu lando , puede ocasionar , e l c o m i -
sa r io de carruajes ha dictado pa ra todas las c o r r i -
das las medidas siguientes: 
L o s ó m n i b u s se c o l o c a r á n , antes de hacer s u p r i -
m e r a sa l ida , en fila, desde el café de Fornos á l a 
P u e r t a de l So l y cal le de Preciados. 
A l regresar d é l a p l aza , lo v e r i f i c a r á n por e l cos-
tado i z q u i e r d o de l a cal le de A l c a l á , no pud iendo 
a r v u e l t a s ino en l a e squ ina de l a cal le de Ceda-
ce ros . 
Tanto a l i r á l a p laza como a l v o l v e r , d e j a r á n 
entre e l ó m n i b u s y l a acera e l espacio bastante 
p a r a que puedan t rans i ta r por él los d e m á s ca r -
rua jes . 
Só lo p o d r á tomarse asiento en los ó m n i b u s en e l 
p u n t a de parada, ó sea desde e l café de F o r n o s á 
l a ca l le de Preciados, ó en l a calle de Alca lá e squ i -
n a á l a de Cedaceros. 
L a p laza de Toros que se es tá cons t ruyendo en 
Oviedo es de madera y solo tiene tendidos y p a l -
cos, s iendo su cabida de 8.000 á 9.000 personas; 
t iene 40 metros de redonde l y e s t á p resupues tada 
en 12.000 du ros . 
Se f o r m ó una sociedad de aficionados y se e m i -
t i e r o n acciones á 500 r s . 
P o r p rov idenc ia de l juez m u n i c i p a l , é i n t e r i n o 
de p r i m e r a in s t anc ia de l distr i to d e l Hosp i t a l de 
esta corte, s u fecha 11 del corr iente , se h a dec la -
rado no haber l u g a r a l secuestro ó embargo de l a 
cant idad de 10.0U0 rs . por cada c o r r i d a de las que 
se h a y a n verificado en l a p r i m e r a t emporada de 
este a ñ o , que l a parte de A n t o n i o C a r m e n a (el 
«Gordito») tenia sol ici tada en e l pleito que sostie-
ne con D. Casiano H e r n á n d e z . 
Dice u n p e r i ó d i c o de Zaragoza: 
«La f u n c i ó n celebrada en l a P l aza de Toros , en 
l a tarde de l m i é r c o l e s , en t re tuvo agradablemente 
a l p ú b l i c o . L a c o m p a ñ í a de rejoneadores c l a v ó en 
e l torete cuantos rejones quiso , y e l d i rec tor le d i ó 
muer te á l a tercera estocada. E l n o v i l l o que s a c ó 
l a moneda en e l testuz, se v o l v i ó con e l l a a l t o r i l , 
á pesar de los buenos deseos de los a f ic ionados .» 
Parece m e n t i r a que en estos t iempos h a y a u n 
toro que tenga u n a moneda y gente que le deje 
marcha r se con e l l a , a u n á p i q u e de u n par de r e -
volcones . 
Se r i an banqueros los l id i adores . 
L o s toros l id iados en A r a c e n a e l d i a 16 d e l cor -
r ien te , y que eran de M u r u v e , h a n sido buenos , 
sobresaliendo cuatro de e l los . «Lagar t i jo» h a es-
tado mejor que e l «Gordito,» y las c u a d r i l l a s h a n 
c u m p l i d o , habiendo sufr ido contusiones los p i c a -
dores A n t o n i o C a l d e r ó n , « J u á n e c a » y Santos . 
E n H e l l i n se s u s p e n d i ó , á c a u s a d o l a l l u v i a , l a 
co r r ida de toros que d e b i ó celebrarse e l d i a 17 , y 
en l a ver i f icada e l d ia 18 solo se m a t a r o n cua t ro 
bichos, porque cuando s a l i ó e l q u i n t o se v i n o l a 
m a r sobre los aficionados, que t u v i e r o n que g u a -
recerse donde p u d i e r o n . Las c u a d r i l l a s c u m p l i e -
r o n , y los toros de G i l de F lo res h a n sido m u y 
malos , estando «Frascue lo» mejor que H e r m o -
s i l l a . 
L a v i l l a de A l m o n a c i d de l á S i e r r a h a celebrado 
con grandes fiestas l a so l emnidad de supatron San 
Nicolás de T o l e n t i n o , e l d i a 10 del presente mes. 
A d e m á s d é l a s funciones rel igiosas, que han sido 
como s iempre , s o l e m n í s i m a s , l a c o f r a d í a , en u n i ó n 
de l A y u n t a m i e n t o , ten ia acordadas tres corr idas 
de toros, una de ellas la de ronda p o r la noche, 
fuegos art if iciales, hogueras , bai les y otras d i v e r -
s iones. 
Es ta noche s a l d r á n p a r a V a l l a d o l i d «Lagar t i jo» 
y «Frascue lo» con sus cuadr i l l a s , á f i n de t rabajar 
en l a p laza de aque l punto los dias q u e tenemos 
manifestado. 
E n Gib ra l t a r v a á verif icarse u n a c o r r i d a de to-
retes, l id iados por oficiales de l a g u a r n i c i ó n . L a 
vec indad hace p rosé l i t o s en l á s l ides t au r i na s . 
E l 20 de este mes q u e d a r á t e rminada en G a n d í a 
l a p laza de toros que se es tá cons t ruyendo e x p r e -
samente pa ra las cuatro corr idas que h a n de v e r i -
ficarse con mot ivo de l a f é r i a . Se l i d i a r á n toros de 
N u ñ e z de Prado , Moreno y López Nava r ro , que se-
r á n estoqueados por P a c o ¿te Oro y Fe l ipe G a r c í a 
E n l a tarde de ayer d e b i ó verificarse en S e v i l l a 
u n a co r r ida de n o v i l l o s de l a g a n a d e r í a de D. A n -
tonio L ó p e z , matando los cuatro p r imeros F r a n -
cisco Machio y Franc i sco S á n c h e z A r j o n a , y e l ú l -
t i m o , d e s p u é s de cor re r lo todos los aficionados q u e 
h a y a n quer ido bajar a l redonde l , le h a b r á dado 
mue r t e J o s é R o m á n {Lagartijillo). 
No hemos recibido esta semana l a v i s i t a de nues-
t ro apreciable colega SQV'ÚIKÍÍO E l Toro Negro* 
Ignoramos l a causa. 
Con fecha 14 nos escr iben del Barco de A v i l a 
d ic iendo que aque l d i a , durante l a l i d i a de unos 
nov i l los en l a plaza p ú b l i c a , se v ino abajo u n o de. 
los tablados con toda l a gente que a l l í se hab ia c o -
locado pa ra presenciar l a f u n c i ó n , resul tando g r a n 
n ú m e r o de her idos , que fueron trasladados a l h o s -
p i t a i , donde a lgunos quedaban s i n esperanza de. 
v i d a . 
E n O c a ñ a se h a verif icado e l d ía 9 de l co r r i en te 
u ñ a co r r ida de toros con u n l l eno comple to , l i -
d i á n d o s e cuat ro de l a g a n a d e r í a de H e r m á n , de 
Co lmena r Viejo , los cuales d ie ron bastante j u e g o , 
y fueron l id iados por l a c u a d r i l l a a l cargo de l s i m -
p á t i c o A n g e l Pastor , compuesta do los picadores e l 
Grapo» y «Gangao» y un reserva^ y de los b a n d e -
r i l l e ros «Oj i t o s»^Cosme , otros dos que no c o n o c i -
m o s y u n p u n t i l l e r o . E l p ú b l i c o q u e d ó m u y c o m -
p l a c i d o , pues tbda l a cfliadrilla se e s m e r ó p o r 
agradar y c u m p l i ó m u y b i e n , sobresaliendo m u -
cho A n g e l Pastor en l a muer te de los cuatro toros^ 
en los quites tan oportunos que h izo , en e l toreo, 
de capa, y en un par de bander i l l as que puso e n 
l a s i l l a a l cuar to toro en u n quiebro m u y c e ñ i d o r 
e l p ú b l i c o le c o l m ó de muchos aplausos, c iga r ro s 
y a lgunos rega los . A este joven y n o v e l m a t a d o r 
le hemos visto con buenos deseos y con dotes p a r a 
ser u n matador de toros de los que e l p ú b l i c o h a 
de ver con p r e d i l e c c i ó n s i en todas partes se portan 
como en d i c h a v i l l a de O c a ñ a . 
L a ent rada fué buena , y l a p laza , capaz de m á s -
de íí.OOO personas , es bastante r e g u l a r , y serát 
mejor s i se cor r igen a lgunos p e q u e ñ o s defectos 
que t i ene . 
Po r falta de espacio n o podemos inser ta r h o y 
u n a carta que nos r emi t e u n anticuo a m i g o de los 
lectores de EL TOREO. E n e l p r ó x i m o n ú m e r o l o 
ha remos . 
L a co r r i da de toretes que d e b í a celebrarse enr 
S a n Roque , no t e n d r á l u g a r en aque l l a p o l a c i o n , , 
s ino en Gibra l t a r , y s e r á l i d i a d a por ú n a c u a d r i l l a 
de e s p a ñ o l e s . 
Hemos rec ib ido estos ú l t i m o s dias var ias cartas^ 
a lgunas de ellas f i rmadas por g r a n n ú m e r o de-
aficionados, y que no inser tamos porque o c u p a -
r í a n g r an parte del p e r i ó d i c o . Pero no por eso de-^ 
j a remos de dar las m á s expres ivas gracias por las 
frases- que dedican á nues t ra modesta p u b l i c a -
c i ó n . 
CHARADA. 
L a p r i m e r a es u n a l e t r a 
que s i rve pa ra negar, 
y u n i d a con l a segunda, 
e l ape l l ido t e n d r á s 
de una santa v i r t uosa , 
c u y a m i s i ó n p r i n c i p a l 
es conver t i r en posible 
toda i m p o s i b i l i d a d . 
Y dentro de pocos a ñ o s 
p r i m a y tercera e s t a r á s , 
l ec tor , como no te untes 
c o n aceite Macasar . 
E l ¿ocio es u n s e ñ o r i t o 
que trabaja con afán 
p a r a compra r toros grandes; 
pero grandes nada m á s . 
S o l u c i ó n á l a c l i a r a d a i n s e r t a en e l n.* 38; 
TORO. 
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